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VEDTEKTER 
for 
DET NORSKE JORD- OG MYRSELSKAP 
Vedtatt av det konstituerende møte for Det norske jord- og myrselskap 
6. april 1976. 
§ 1. Navn m.v. 
Det norske jord- og myrselskap er en sammenslutning av de to tid- 
ligere selskaper: Det norske myrselskap og Selskapet Ny Jord. 
Det norske jord- og myrselskap er et allmennyttig, frittstående selskap. 
§ 2. Formdl. 
Det norske jord- og myrselskap skal virke for å utnytte og bevare 
landets myr- og fastmarksarealer. Ved Selskapets virksomhet legges 
det vekt på utbygging og rasjonalisering av landbruket. Samtidig 
skal det tas hensyn til utmarknæringenes interesser, og de allmennyttige 
og vitenskapelige verdier som knytter seg til arealene, herunder deres 
egenverdi som naturrikdom. 
Disse formål søkes oppnådd gjennom opplysnings- og veilednings- 
virksomhet, undersøkelser, planlegging, tilrettelegging og utføring av 
praktiske oppgaver, samt utparsellering av Selskapets egne felter. 
Representantskapet gjør vedtak om Selskapets arbeidsoppgaver. 
Selskapets formål og løsningen av de enkelte oppgaver søkes fremmet 
i forståelse med Det kongelige landbruksdepartement, med andre offent- 
lige forvaltningsorganer, institusjoner, organisasjoner, samt enkelt- 
personer. 
§ 3. Finansiering. 
Midler til Selskapets arbeid skaffes til veie ved statstilskott, med- 
lemskontingenter, samt ved andre tilskott og inntekter som Selskapet 
oppnår gjennom sin virksomhet. Styret kan bestemme at midler skal 
avsettes til fonds eller andre spesielle formål. 
§ 4. Medlemmer. 
Som Selskapets medlemmer kan opptas: 
1. Personer som betaler en årlig kontingent eller engangskontingent 
for livsvarig medlemskap. 
2. Offentlige institusjoner, selskaper og organisasjoner etter enstemmig 
avgjørelse av styret. Kontingent for slike medlemmer fastsettes av 
representantskapet, og de kan ved valg avgi en stemme. 
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3. Æresmedlemmer og korresponderende medlemmer. Disse kan velges 
av representantskapet etter enstemmig innstilling fra styret. 
Kontingenten fastsettes av representantskapet etter forslag fra styret. 
Årskontingenten kreves inn ved begynnelsen av året. Utmelding må skje 
skriftlig og gjelder fra årets slutt. 
§ 5. Lokale underavdelinger. 
Selskapet kan oppta lokale underavdelinger for å styrke oppslutnin- 
gen og arbeidet i distriktene. Vedtekter for underavdelinger må god- 
kjennes av Det norske jord- og myrselskaps representantskap. Kontin- 
genten skal være lik for alle medlemmene selv om de er tilsluttet en 
lokal underavdeling. Representantskapet godkjenner eventuell avtale 
om at en del av kontingenten skal tilfalle den lokale underavdeling. 
§ 6. Selskapets ledelse. 
Selskapets virksomhet ledes av styret. Den daglige ledelse er tillagt 
Selskapets direktør, som kan meddeles prokura. 
§ 7. Styret. 
A. Sammensetning og valg. 
Selskapets styre består av 7 medlemmer valgt av representantskapet. 
Valg til styret skjer for to år. Første gang uttrer 3 etter loddtrekning. 
Årlig velges 4 varamenn til Selskapets styre, som første, annen, tredje 
og fjerde varamann. Formann og nestformann velges hvert år. 
B. Forretningsorden. 
Styret bestemmer selv sin forretningsorden. 
Selskapet forpliktes ved formannens eller nestformannens under- 
skrift. Styret trer sammen når formannen eller minst 3 av styrets 
medlemmer ønsker dette. Innkalling skal om mulig skje med 14 dagers 
varsel. 
For gyldig beslutning kreves at et flertall av styrets medlemmer 
stemmer for. 
C. Styrets gjøremål. 
Styret skal: 
1. Behandle saker som foreligger, og arbeide for fremme av Selska- 
pets formål. 
2. Fremlegge melding om Selskapets virksomhet. 
3. Fremlegge regnskap i revidert stand. 
4. Fremlegge forslag til budsjett og plan for virksomheten. 
5. Søke om statstilskott og andre bidrag til Selskapets virksomhet. 
6. Ansette Selskapets funksjonærer samt fastlegge lønns- og arbeids- 
vilkår. 
7. Forvalte Selskapets midler og legater (fonds). 
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8. Treffe avgjørelse i alle saker som ikke tilligger representantskapet 
eller hører under den daglige ledelse. 
§ 8. Representantskapet. 
A. Sammensetning og valg. 
Representantskapet er Selskapets øverste myndighet og sammenset- 
tes av: 
1. 14 representanter valgt av Selskapets medlemmer, samt like mange 
varamenn. Valget skjer ved skriftlig votering og innsending av 
stemmesedler. Styret bestemmer den tekniske gjennomføringen av 
dette valget. 
2. Inntil 4 representanter valgt av representantskapet i ordinært møte. 
3. En representant valgt av tilsluttet underavdeling med minst 20 med- 
lemmer. Underavdeling med minst 100 medlemmer kan velge 2 
representanter ... 
4. Styrets medlemmer er også medlemmer av representantskapet, men 
har ikke stemmerett ved behandling av årsmelding og regnskap. 
Valg av representantskapsmedlemmer skjer for 2 år. En halvpart 
av representantene er på valg hvert år. Første gang går halvparten ut 
etter loddtrekning. 
Representantskapet velger selv ordfører og varaordfører blant repre- 
sentantskapets medlemmer. Valgene gjelder for 1 år. 
B. Forretningsorden. 
Ordinært representantskapsmøte holdes hver år. Representantskapet 
sammenkalles av ordføreren med 1 måneds skriftlig varsel. 
Ekstraordinært representantskapsmøte kan sammenkalles av ord- 
føreren. 
Ekstraordinært møte skal ellers holdes hvis minst 7 av representan- 
tene eller Selskapets styre bestemmer dette. På det ekstraordinære 
møte behandles bare de saker som er ført opp på sakslista. Represen- 
tantskapet er beslutningsdyktig når minst halvparten av representan- 
tene møter. Ved valg kan representantene avgi skriftlig stemme på 
forhånd. 
C. Representantskapets gjøremål. 
På ordinære representantskapsmøter behandles: 
1. Arsmelding. 
2. Regnskap. 
3. Budsjett og plan for virksomheten. 
4. Valg: 
a. Medlemmer til Selskapets styre og varamenn, jfr.§ 7. 
b. Formann og varaformann til styret for ett år. Formann og vara- 
formann velges blant styrets medlemmer. 
c. Eventuelt en eller flere medlemmer til representantskapet. 
d. Ordfører og varaordfører til representantskapet for ett år med 
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funksjonstid og stemmerett til neste års ordinære representant- 
skapsmøte er avsluttet. Ordfører og varaordfører velges blant 
representantskapets medlemmer. 
e. Revisor. 
f. Valgkomite, jfr. § 9. 
5. Andre saker som er nevnt i innkallingen. 
For at en sak skal kunne kreves behandlet, må den være forelagt 
styret minst en måned før representantskapsmøtet. 
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§ 9. Valgkomite. 
Til å komme med forslag for de valg som skal foretas ifølge § 8 litra 
A, pkt. 1 og § 8 litra C, pkt. 4, kan det velges en valgkomite på tre 
medlemmer. Ett av medlemmene i valgkomiteen er på valg hvert år 
- de to første år etter loddtrekning. 
§ 10. Vedtektsendringer. 
Endringer i disse vedtekter vedtas av representantskapet. Forslag til 
vedtektsendringer må være kommet inn til styret minst 3 måneder før 
møtet holdes. Det skal stå i innkallingen hva forslaget til forandring 
går ut på. Til gyldig vedtak kreves minst % flertall av de avgitte 
stemmer. 
§ 11. Oppløsning. 
Forslag om å oppløse Selskapet fremsettes på et ordinært represen- 
tantskapsmøte, men kan først vedtas på et etterfølgende ekstraordinært 
eller ordinært representantskapsmøte. Til gyldig vedtak kreves % flertall 
av de avgitte stemmer. Det representantskapsmøte som treffer beslutning 
om å oppløse Selskapet, velger et avviklingsstyre og fastsetter med 
alminnelig stemmeflertall reglene for Selskapets likvidasjon og forde- 
ling av Selskapets midler. 
Legatmidler skal ved oppløsning anvendes som bestemt i legatenes 
statutter. 
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